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Et virksomt Middel imod Ktsversygdom.
(Af Etatsraad Balentiner til Gjeddesdal.)
v i  hore saa oste tale o m ,  a t  J o r d e n  er kloversyg, a t  den 
er kjed af a t  bcrre W r te r ,  a t  R apsen  ikke mere lykkes, a t  m a n  
virkelig skulde t roe ,  vi m aa t te  finde os i dette u u n dgaae l ige  
O n d e ;  j a ,  jeg vil ikke f r a g a a e ,  a t  jeg selv sor 16— 12 A a r  
siden meente ,  a t  J o r d e n  en ten  ved M i s b r u g  eller ved C u l tu r  
v a r  kommen i den T i l s ta n d ,  at K lover ikke mere vilde t r ives ,  
a t  vi a l tsaa  vare henviste ti l  G r æ s a r t e r n e ,  sor a t  erstatte de 
m anglende  K lsv e ra fg rsd e r .  Ncermere Efter tanke b rag te  mig 
dog p a a  den J d e e ,  a t  denne A f ta g en  i K loverens  frodige Vcext 
m aa t te  kunne hceves.
H vorpaa  det egentlig be roer .  a t  virkelig m ange J o r d e r  
ikke mere fo rm aae ,  at frembringe lonnende K loverafgroder,  
fkjondt de endnu  kunne afgive tilfredsstillende Kornafgroder,  
er vel ikke let a t  s ige;  a t  J o r d e n s  M inera lbes tanddele  skulde 
vccre opb rug te ,  er neppe t ro l ig t ;  der m aa  a l tsaa  vane noget 
A ndet,  hvorpaa  A fgrodernes  frodige Vcrxt be roer ;  m en fkjondt 
jeg vel veed,  a t  V idenf laben  er p a a  S p o r  efter dette N oge t,  
er det mig ikke bekjendt,  a t  V iden f laben  h a r  o p d a g e t ,  hvori 
egentlig denne D rivefjeder ti l  en frodig Udvikling af P l a n t e n  
bestaaer.
M e n  t i l  Held  for os besidde vi Landmcend et M id d e l ,  
som efter vor praktiske E r fa r in g  indeholder de B estanddele ,  
hvorefter V iden f laben  soger, og som bringer V irksomhed, hvor
L-t
vi anvende de t ;  jeg m ener S ta l d g jo d n i n g e n ,  den er vort  
A n k e r ,  vor Hjcrlp i  saa m ange T i l f a ld e ,  og den vil  ogsaa i
dette T i l fa ld e  v a r e  vor bedste T i l f lu g t ;  det er ogsaa dette
M id d e l ,  jeg selv med Held h a r  beny tte t  mig af, for a t  modarbejde
den A ftagen  i K loverens  frodige V a x t ,  som havde viist sig.
Allerede for flere A a r  t i lbage  b rug te  jeg den G jo d n in g ,  
som blev t i love rs  fra Brakm arken ,  p a a  den til  U d la g  bestemte 
M ark ,  og fandt en betydelig Forogelse i G ra s a fg r o d e rn e  efter 
dette T i l l a g ;  dette bevagede mig t i l ,  forst a t  anvende til
U d la g  sum  p hosphorsuu r  Kalk o v e ra l t ,  hvor S ta ld g jo d n in g e n  
var  u ti lstrakkelig,  for at  faae G jo d n in g s m a te r i a l e ;  i de sidste 
6 — 7 A a r  har  jeg kunnet udstrakte S ta ld g jo d n in g e n ,  p a a  faa 
Undtagelser n a r ,  over hele U d la g s m a r k e n ;  dette skeer p a a  den 
M a a d e ,  a t  jeg efter Hosten udforer  den G jo d n in g ,  som er 
levnet fra B rakmarken og produceret af Heste, S v i i n  og 
T i l l å g s -  samt F ede-K alve ,  der alle leve p a a  S t a l d ,  for a t o m ­
d anne  de store fo rh aandenvarende  H a lm m a ssc r  i G jo d n in g  til 
U d lag sm ark en ,  og nedp io ier  den med S t u b b e n ;  denne G jo d n in g  
pleier a t  naae  over mere end H a lvde len  af M a r k e n ;  Resten 
g jodes  p a a  P lo v f u re n  om V in teren  i J a n u a r  og F eb ru a r ,  
saasnart V e ire t  t i l lader a t  sprede M o g .  E r  det under t iden  
u m u l ig t  a t  kjore paa  J o r d e n ,  eller er G jo d n in g sp ro d u c t io n c n  
uti ls trakkelig ,  anvendes  Beenm eel eller suur phosphorsuu r  
K a lk ;  under t iden  anve n d es  denne ogsaa som et T i l l a g  til 
S t a ld g jo d n in g e n ,  hvor en M a n g e l  fo rudsa t te s .  'Resultatet 
ha r  v a re t ,  at  K loverafgroderne ere blevne sikkre og have givet 
en H om asse som i J o r d e n s  jomfruelige D a g e ,  selv i de 
torre A a r ,  med Undtagelse af 1 8 5 9 ,  hvor der kun avledes 
3 L a s  H o  pr. Td .  L a n d ,  dog ikke p a a  G r u n d  af m anglende 
P l a n t e r ,  m en p a a  G r u n d  af m anglende  B a d e  t i l  a t  P la n te rn e  
kunde t r iv e s .
I  hver af M arkerne h ar  jeg ladet  nogle Agre ugjodede, 
for a t  iag t tage  Forskjellen; det er n a tu r l i g t ,  a t  det er let at 
p aav ise ,  a t  H o -  og G r a s a f g r o d e r n e  vare mindre p aa  disse 
Agre, end paa  de gjodede,  m en desuden  har  det viist sig, at
der va r  f c e r r e  K loverp lan te r  og a t  K lsverp la n te rn e  sros meget 
mere bort ,  end p a a  de gjodede. R ig tignok  m aa  jeg bemcerke, 
a t  jeg iag t tager  flere Regler.
1) J e g  saaer meget tykkere end t id lige re ,  idet jeg a n ­
vender p r .  Td .  Land 1 4 — 16 P d .  ro d t  K l s v e r f ro ,  2 — 3 P d .  
h v id t ,  ^  P d .  svensk K loverfrs  og S n e g leb c r lg ,  2— 3 P d .  
T im othe igrcrs  og 6 — 8 P d .  italiensk og engelsk R aigrcrs .  
b lande t  med endeel finere G r æ s a r t e r ,  ia l t  16  til  18 P d .  
K lover og 9 t i l  10  P d .  G rcrsfro .  D e t te  gjor jeg for det 
F o rs te ,  fordi den ene P l a n t e  voxer bedre p a a  det ene S t e d .  
den anden  p a a  et ande t  S t e d ,  saaledes h a r  jeg h av t  det T i l -  
fcelde, a t  der ved lige B esaa en in g  med M askinen i en M ark .  
h v is  B o n i te t  er meget forskjellig, det ene S t e d  Rodkloveren, 
det ande t  S t e d  Hvidklover,  det tredie T im othe ig rcrs ,  af hvilke 
2de D e le  der dog saaes saa u b e ty d e l ig t ,  og det 4de S t e d  
R a ig rc r s  var  a ldeles  overveiende,  og a t  a l tsaa  M arken  vilde 
have givet et betydelig t  m indre  U d b y t te ,  dersom den eenfidig 
v a r  besaaet med R odklsver .  F o r  det A nde t  sinder j e g ,  at 
H o e t  to rre s  meget hurtigere ,  n a a r  G rc rs  og Klover er b lan d e t  
s a m m en ,  og a t  a ltsaa H s e t s  Q v a l i t e t  derved ofte forbedres.  
F o r  det Tredie bestaaer denne B la n d in g  as P l a n t e r ,  hv is  
Udvikling falder t i l  forjkjellige T id e r ,  og derfor sinde K reatu re rne  
i G rc rsar te rne  a l t id  noget  N y t  og N oget,  som er dem behageligt  
(Koerne gaae a l t id  lose her) og finde a l t id  tilstrcrkkelig F ode .  
hvilket neppe kan siges om en eenfidig B esaaen ing .
2 )  Ester  Hosten eftersees hele U dlcrgsm arken ,  og der, 
hvor Leiescrden h a r  q v a l t  G rc rsp la n te n  eller T o r t e n  h a r  b o r t ­
svedet de unge  P l a n t e r ,  estersaacs en ten  med T imotheigrcrs  
og hvide K lover  eller med italiensk R a ig rc rs .  D e n n e  E f te r -  
saaening  h ar  vcrret t i l  uberegnelig  N y tte  i de 3 torre  A a r ,  og 
s. Ex. i 1 8 5 9  vcrret H ovedaarsagen  t i l ,  a t  H oasgroden i 1 8 6 0  
var  saa u a lm in d e l ig  stor og l snnende .
3 )  J e g  lader ikke Grcrsset  afcrde sildig om E fte raa re t  
s. Ex. a ld rig  ester den 16de eller 20de O c tobe r ,  fordi jeg a n ­
seer en P e l s  af gam m elt  G rc rs  for lige saa n y t t ig  for G rc rs -
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marken, som en D crkning af Lov for kjcrlne P l a n t e r  i H a v e n ;  
hvad  der saaledes ikke beny t te s  om E f te raa re t  b idrager til,  a t  
G rcrsset  groer tidligere om F o raa re t .  Allermindst lader jeg 
de unge Klsvergrces - A fgroder ned tram pe eller igjennemcelte 
af K reature rne  sildig om E fte raa re t  eller i  fug t ig t  V e ir ;  ja 
i det t s r re  A a r  drev jeg af Hensyn t i l  de spcrde K lover-  
p la n te r  dette Kjceleri saa v id t ,  at  de i Udlcrgsmarken op- 
spirede B y g p la n te r  ncesten havde fa t  A r ,  da S n e e n  fa ldt  
p a a  dem. J e g  vil  gjerne in d ro m m e ,  a t  I n d b l a n d i n g e n  af 
G ra es f r s  gjor K lov e rp la n ten  noget  Afbrcek, men jeg t roer  
a t  have givet tilstrækkelige G ru n d e  for a t  kunne forsvare m in  
H and lem aade ,  og jeg n o ie s  hellere med en noge t  mindre, men 
fuldkommen sikker A fg rode ,  end jeg lober en R isico ,  der kan 
komme dyr at staae. Jscer i Aarene 1 8 5 7 ,  58  og 59  viste 
B la n d in g e n  sig meest anbe fa le l ig ;  desuden  forekommer det 
m ig .  at K rea ture rne  foretrække det g rcrsblandede H o  for reent 
K loverho ,  iscrr n a a r  K loverne have vceret meget stcrrke; f rem ­
for andre  P l a n t e r  synes K oerne  a t  elske det italienske R a i -  
graes,  saavel i en u n g  Alder ,  som ti lberedt som H o ,  og 
da jeg seer dette G rc rs  meget f rod ig t ,  endnu  i 3die A a r ,  
holder jeg meget af det. M a n g e  Landmaend paastaae r ig t ig ­
nok ,  a t  det italienske Naigrces fryser bort om V in te re n ;  jeg 
vil  derfor ikke med Bestemthed sige, a t  det holder 3 V in tre  
ud  hos  mig, fordi der m u ligen  levnes  saa m ange P l a n t e r  af 
K re a tu re rn e ,  a t  F ro e t  kan m o d n es  og faae nye P l a n t e r ;  dog 
t roe r  jeg a t  have seet saa m ange B u s te ,  h v is  D an n e lse  og 
S to r re ls e  synes a t  t i lk jendegive,  at denne P l a n t e  her bliver 
mere end et A a r  gammel. R esu l ta te t  bl iver d o g ,  at K lover-  
og Groesafgroderne ester G jo d n in g e n s  Anvendelse um iddelbar t  
t i l  Udlaegget ere ganske anderledes og bedre end for, og a t  ingen  
Klage kan fores  over dem, a t  de tvert imod ald rig  have vceret bedre.
H vad  jeg h a r  an fo r t  om S ta ld g jo d n in g e n s  heldige I n d ­
flydelse p a a  K lover-  og Grccsafgroderne,  gjcrlder vistnok ogsaa 
om W r te r  og R a p s .  O m  jeg end ei heller vil  rose mine 
L E r te a fg rsd e r ,  der ere 1 A a r  fra G jo d n in g e n ,  saa have de,
med Undtagelse af 18 5 7 ,  hvor de bleve fortcercde af B l a d lu s ,  
vcrret ret ti lfredsstillende, og vilde formodentl ig  have viist sig 
mere lo n n e n d e ,  dersom det kunde convenere m ig .  a t  gjode 
t i l  W r t e r n e ,  hvilket dog ikke passer i m in  D r i s t ;  m en jeg 
kjender en M a n d ,  som i disse A a r ,  hvor Alle klage over 
W r tem isvcex t ,  h a r  h a v t  ua lm indel ig  gode W r t e r ,  fordi h a n  
h a r  gjodet u m idde lbar t  t i l  dem. J e g  vil ikke foregribe denne 
M a n d ,  a t  ud ta le  sig hero in ,  da han  formodentl ig  vil benytte  
Lejligheden, for a t  bekrcrste m in  M e n in g .
O m  begge P la n te r ,  W r t e r  og R a p s ,  m a a  vel e n d n u  be- 
mcerkes, a t  de ugjerne folge for ofte paa  h in a n d e n ;  derfor har  
jeg i m ange A a r  ind re t te t  det saa ledes ,  at  R a p s  og W r te r  
kun komme hvert 16de A a r  p aa  det samme S t e d  i M arken ,  
og fl jond t  jeg n u  i 32  A a r  dyrker R a p s  hvert A a r  ( i  Forsk­
n in g en  ind t i l  ^  af M arkerne ) ,  stal jeg af nedenstaaende O p ­
tegnelse af F o ldene  bevise,  a t  egentlige Uheld have vcrret 
oftere i Forskningen end i den sidste T id .  og a t  G je n n e m sn i ts -  
hosten er noget  storre i de sidste 10 A a r ,  end i de forske 10 
A a r .  f l jondt de forske A a r  havde M e rg l in g e n  fra 1 8 2 5  t i l  
1 8 3 0  og en meget stcrrk S tu d e fe d n in g  forud. V el m aa  m a n  
an tage ,  a t  denne E g n s  frie B el iggenhed ,  der ti l lader Blcesken 
fri A d g a n g ,  er A arsag  i .  a t  den m indre  end andre E g n e  
hjemsoges af fladelige In s e k te r ,  der odelcrgge R a p s e n ;  men 
den gamle G jo d n in g sk ra f t  spiller vel ogsaa sin Rolle.
D e r  avledes folgende F o ld  R a p s :
1 8 2 9  —  15 F o ld
1 8 3 0  —  8 —
1831 —  3 —
1 8 3 2  —  11 —
1833  —  10 —
1 8 3 4 — 16 —
1 8 3 5  —  10 —
1 8 3 6  —  10 —
1 8 3 7  —  6 —
1 8 3 8  —  3 F o ld
1 8 3 9  —  7 —
1 8 4 0  —  8 —
1841 —  11 —
1 8 4 2  —  9  —
1 8 4 3  —  15 —
1 8 4 4  —  6 —
1 8 4 5  —  4  —
1 8 4 6  —  8 —
1847  —  6 z F o l d
1 8 4 8  —  11 —
1 8 4 9  —  9 —
1 8 5 0  —  7 —
1851  —  9  —
1 8 5 2  —  10 —
1 8 5 3  —  7 —
1 8 5 5  —  8 F o ld
1 8 5 6  —  8 —
1857 — ioz  —
1 8 5 8  —  9 —
1 8 5 9  —  11 —
1 8 6 0  —  8 —
1861  — 13 —
1 8 5 4  —  8 —
D e t  vilde maaflee vcrre u n y t t ig t  og m indre  r ig t ig t ,  a t  
ta le  om S ta ld g jo d n in g e n s  store V ig t ighed  i dette Tilfcelde, 
dersom ikke netop LErter og K lover vare de Loftestcrnger, som 
skulde opretholde m ange J o r d e r s  K ra f t  t i l  a t  p roducere ,  og 
dersom ikke netop disse P l a n t e r s  af tagende D y rk n in g  gjorde 
det saa vanskeligt, at  sinde et passende Scrdskifte sor mange 
E iendom m e,  der kunde betrygge den kommende T id  for t i l ­
fredsstillende Afgroder.
D e tte  Hensyn er det, som bevceger m ig  ti l ,  med F a re  for, 
a t  kjede visse Lcrsere, a t  opfordre Landmcrndene t i l  a t  anvende 
S ta ld g jo d n in g e n  til  Udlcegsmarken og til  W r te r ,  som et virk­
somt M id d e l  ti l  a t  faae lonnende A fgroder derefter. M a n g e  
Landmcrnd ville indvende, a t  de neppe kunne t i lve jebringe den 
t i l  Brakm arken  nodvendige G jo d n in g ,  og det er t ro l ig t ;  m en  
jeg t roer o g saa ,  a t  m an  ncrsten med V ish ed  o m ,  a t  det kan 
betale sig, to r  opfordre Landmcrndene overalt  i L andet ti l ,  ved 
F o d r in g  med kraftige N æ r in g sm id le r ,  a t  t i lve jebringe mere og 
mere u r in r ig  G jo d n in g .  Kunstige G ø d n i n g s m i d l e r  ville 
uncegtelig vcrre a t  anvende i Forskn ingen ,  sor at erholde et 
Overskud af F oder ,  som kan anvendes  t i l  G jo d n in g s m a te r i a l e ;  
dog vilde jeg a l t id  kun anvende dem som en H jcr lp ,  og troer 
bestemt, a t  de P e n g e ,  m a n  udgiver for kunstige G ø d n i n g s ­
m idler ,  med mere N y t te  og m indre  Bekostning anvendes  t i l  
Kraftfoder for K reaturerne.
J sc r r  troer jeg ,  a t  denne O pfo rd r ing  ikke er overflodig i 
dette O ieb l ik ,  hvor m ange F o rpag te re  onske F o ra n d r in g  i
Scedskiftet p a a  G r u n d  af W r te rn e s  og R ap sen s  M is lykken ,  
og i en T i d ,  hv o r ,  med Undtagelse af i a a r ,  H s -  og G rc rs -  
afgroderne have v a r e t  utilstrækkelige.
D e t  kan ikke falde mig ind  a t  ville give R eg le r  for S æ d ­
skifter, der dog kun vilde passe p a a  faa S te d e r ,  m en jeg vilde 
finde det overordentl ig  heldigt ,  dersom et Fremskridt t i l  det B edre  
kunde skee derved,  a t  V andm andene  producerede mere G jo d -  
n ing ,  og ved en heldig  C o m b in a t io n  kunde anvende denne t i l  
M r t e r ,  Klover og G rces ,  og derved sikkre sig lonnende S a d -  
afgroder for den kommende Tid.
